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Summary 
The purpose of this article is to acquire managerial capabilities necessary for University students from 
the viewpoint of career education. In this class, they set up the virtual-company, and experience market 
research, the forming of a business plan, purchase of goods, sales activities, closing of accounts. It is 
possible for them to improve presentation capabilities through a lot of experience of the presentation 
including the announcement of a business plan and the result. Finally, we verify the effect of this class 
by conducting one-group pretest-posttest design and questionnaire survey. 
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>@ᕷሙㄪᰝ࣭ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂࡢゎㄝ
>@ᕷሙㄪᰝ࣭ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂ㸯
>@ᕷሙㄪᰝ࣭ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂ㸰
>@ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥࡢ୰㛫Ⓨ⾲
>@ᕷሙㄪᰝ࣭ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂ㸱
>@ᕷሙㄪᰝ࣭ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥసᡂ㸲
>@ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥࡢⓎ⾲
>@ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥᐇ᪋᪥
>@ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥᐇ᪋ணഛ᪥㸪ヨ⟬⾲సᡂ㸯
>@ࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥᐇ᪋ணഛ᪥㸪ヨ⟬⾲సᡂ㸰
>@ࣅࢪࢿࢫయ㦂Ⓨ⾲
>@ᤵᴗࡢࡲ࡜ࡵ࣭஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺసᡂ
>@ᤵᴗࡢ⥲ᣓ
>@ᮇᮎヨ㦂

 Ꮫ⩦฿㐩┠ᶆ
>@ಶே࡜ࡋ࡚ࣅࢪࢿࢫࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾ࡜ࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ
>@ࣅࢪࢿࢫ࡟࠾ࡅࡿࠕ୕᪉Ⰻࡋࠖࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
>@ࣅࢪࢿࢫᐇ᪋ᚋ࡟ヨ⟬⾲ࡀసᡂ࡛ࡁࡿࠋ
>@ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ⮬ศࡢࣅࢪࢿࢫࣉࣛࣥࢆㄝ
࡛᫂ࡁࡿࠋ
 ᡂ⦼ホ౯ࡢ᪉ἲ
ẖᅇ㸪ㅮ⩏ࡢᚋ࡟ᥦฟࡍࡿឤ᝿㸦஦๓㸪஦ᚋ㸧㸣
ཷㅮ⪅࡟ࡼࡿࣅࢪࢿࢫࡢ┦஫ホ౯ 㸣
ᮇᮎヨ㦂 㸣 ࡢ⥲ྜホ౯

 ㄪᰝ᪉ἲ
➨ ᅇࡢㅮ⩏࡟ཷㅮ⏕࡟ᑐࡋ࡚஦๓ࡢᑵᴗຊㄪᰝ࡜
ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ㸪᭱⤊ㅮ⩏࡟஦ᚋㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

 ᑵᴗຊㄪᰝ
 ⾲  ࡟♧ࡍᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿᑻᗘࡣ ࡘ࠶ࡿࠋ㸿ᩥ
᭩సᡂຊ㸦௨ୗࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊ 㸧ࠖ㸪㹀᝟ሗ཰㞟࣭ศ
ᯒ࣭Ⓨಙຊ㸦௨ୗࠕ㹀᝟ሗຊ 㸧ࠖ㸪㹁≧ἣุ᩿࣭⾜ືຊ
㸦௨ୗࠕ㹁ุ᩿࣭⾜ືຊ 㸧ࠖࢆᵓᡂࡍࡿࠋୗ఩㡯┠
ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ 㸪㸪ࡢྜィ  㡯┠ࢆᣦᶆ࡜ࡋࡓࠋ
ㄪᰝ⚊ࡣ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚ ᅇᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ⾲ ࡟♧ࡍ  ࡢ⬟ຊ㡯┠ࡢྑഃ࡟ホⅬ್ࢆグධ
ࡍࡿ✵ḍࢆࡶ࠺ࡅ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋๓࡜ᐇ᪋ᚋ࡟ࢃ
ࡅ࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᅇ⟅᪉ἲࡣ ௳ἲࠕ㸬ฟ᮶࡞
࠸㸪㸬࡞࠿࡞࠿ฟ᮶࡞࠸㸪㸬ෆᐜ࡟ࡼࡾฟ᮶ࡿ㸪
㸬࠸ࡘࡶฟ᮶ࡿ㸪㸬✚ᴟⓗ࡟࡛ࡁࡿࠖ࡟ࡼࡾᩘ್໬
ࡋࡓࠋ

⾲  ᑵᴗຊࡢศ㢮㸬
ฟᡤ㸸ἲᨻ኱Ꮫࠕᑵᴗຊࠖ㹅㹎᥎㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭⸨ᮧ༤அ
ࠗᑵᴗຊࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲࠘ࢆࡶ࡜࡟సᡂ

 ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ
63, ࡣ 6\QWKHWLF3HUVRQDOLW\,QYHQWRU\ ࡢ␎࡛࠶
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
ࡾ㸪ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬࡀᥦ౪
ࡍࡿ㐺ᛶ᳨ᰝ࡛࠶ࡿࠋ⬟ຊ㐺ᛶ᳨ᰝ࡜ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢ
ࡘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓ⥲ྜⓗ࡞ே஦㐺ᛶ᳨ᰝ࡛࠶ࡿࠋ࣐
࣮ࢡࢩ࣮ࢺ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ 63, ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ  ၥࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ

 ᑵᴗຊศᯒ࡜⪃ᐹ

ᅗࡣಶேࡢ᭱⤊ㄢ㢟࡛࠶ࡿཷㅮ⪅ෆ࡛㈍኎ࢆᐇ᪋
ᚋࡢ฼┈ᐇ⦼࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈ࡣ฼┈㢠㸪ᶓ㍈ࡣཷㅮ⪅ࡢ
ேᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈍኎⤖ᯝ࠿ࡽ㈍኎࡟ཧຍࡋࡓཷㅮ
⪅ྡ୰ྡࡣ㸪኎ୖཎ౯ࡀ኎ୖࢆୖᅇࡗࡓࡶࡢࡢ㸪
ྡࡀ฼┈ࢆୖࡆ㸪ཷㅮ⪅㛫࡛ಶேࡀᚓࡽࢀࡓ฼┈㢠
ྜィࡣ෇࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪㈍኎᫬㛫ࡣศ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᖹᆒ฼┈㢠ࡣ෇㸪ศ࡛ࡣ෇࡜࡞
ࡿࠋᖺ᭶⌧ᅾࡢྡྂᒇᕷ࡟࠾ࡅࡿ᭱ప㈤㔠ࡣ㸪
෇࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭱ప㈤㔠࡜ศ࠶ࡓࡾࡢᖹᆒ
฼┈㢠෇ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜࣐࢖ࢼࢫ෇࡜࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ  ㈍኎ᐇ᪋ᚋࡢ฼┈ᐇ⦼㸬

ᅗࡣㅮ⩏ࡢ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝࢆᑵᴗຊࡢᑻᗘࡈ
࡜࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ฼┈ࢆ෇௨ୖ࠶ࡆࡓཷ
ㅮ⪅ࡀྡࢆ฼┈ୖ఩⪅ྡ㸪ୖ఩௨እཷㅮ⪅ྡࡢල
యⓗ࡟฼┈ୖ఩ྡ࡜ࡣ㸪኎ୖ⥲฼┈ࡀཷㅮ⪅࡛┦ᑐ
ⓗ࡟ୖ఩࡜࡞ࡗࡓྡ㸦௨ୗࠕ฼┈ୖ఩⪅ࠖ㸧ࡢᑵᴗ
ຊࡢ⤖ᯝ࡜ୖ఩⪅ࢆ㝖ࡃཷㅮ⪅ྡ㸦௨ୗࠕୖ఩⪅௨
እࠖ㸧࡛࠶ࡿࠋิࡣẁ㝵ࡢ⮬ᕫุᐃ࡟ࡼࡿホᐃᑻ
ᗘ㸪⾜ࡣ஦๓࠾ࡼࡧ஦ᚋㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋẕ
㞟ᅋ࡟ࡘ࠸࡚ᖹᆒ್࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆㄪ࡭ࡿ
᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡢ࠶ࡿศᩓศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖
ᯝ㸪ࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊࠖ㸪ࠕ㹀᝟ሗຊࠖ࠾ࡼࡧࠕ㹁ุ
᩿࣭⾜ືຊࠖ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
ࡑࡢస⏝ࡣᙅ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࠋᅗ࡟ㅮ⩏
ࡢ௓ධ࡟ࡼࡿ⬟ຊ㛤Ⓨࡢຠᯝࢆ♧ࡋࡓࠋᑻᗘู࡟㸪㸿
ᩥ᭩సᡂຊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ฼┈ୖ఩⪅ࠖࡣࠕୖ఩⪅௨
እࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⮬ᕫุᐃ⤖ᯝࡀ㧗࠸ࡶࡢࡢሗ࿌᭩࡞
࡝ࡢసᡂ࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢ⬟ຊࡀྠᵝ࡞ഴྥ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ㹀᝟ሗຊࡣ୧⪅࡜ࡶ࡟ྠᵝࡢഴྥ
࡛࠶ࡿࠋ㹁ุ᩿࣭⾜ືຊࡣ㸪ࠕ฼┈ୖ఩⪅ࠖࡣࠕ฼┈
ୖ఩⪅௨እࠖ࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪⬟ຊ㛤Ⓨࡀࡍࡍࢇࡔࡇ࡜ࡀ
ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ

ᅗ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ௓ධຠᯝࡢホ౯⤖ᯝ㸬



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

 ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
 ⾲  ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋิࡢᕥഃࡣᑵᴗຊࡢ⬟ຊせ⣲㸪ྑഃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚
஦๓ㄪᰝཬࡧ஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್㸪㸦 㸧ෆࡣᶆ‽೫ᕪ
ࡢ್㸪⾲୰࡟ڧ࡛ᅖࢇ࡛࠶ࡿྑഃࡣ㸪஦ᚋㄪᰝ࠿ࡽ஦
๓ㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪࢆ㝆㡰࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾜ࡢᩘ್
ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ⮬ᕫデ᩿࡟ࡼࡿ⬟ຊ㡯┠ࡢᖹᆒ್࡛㸪⾲
୰ࡢྑᶓ࡟࠶ࡿ㸦S㸧࠾ࡼࡧ㸦S㸧ࡣ㸪
ࡑࡢᕪࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᖹ
ᆒ್ࡢᕪࡀ㢧ⴭ㸦⾲୰ͤͤ༳㸧࡛࠶ࡿ⬟ຊせ⣲ࡣ㸪㸿
ᩥ᭩సᡂຊࢆᵓᡂࡍࡿࠕᩥ❶ຊ 㸪ࠖࠕᩥ❶ᵓᡂຊࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕᩥពᢕᥱຊࠖࡀ࠶ࡾࠕ㸿ᩥ᭩సᡂຊࠖ࡟㛤Ⓨຠᯝ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ

⾲  ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ㸬
 

ᅗ  ࡣ㸪⾲ ࡢ≉ᚩࢆᅗ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⦪㍈
ࡣ㸪஦ᚋㄪᰝ࠿ࡽ஦๓ㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪ㸪ᶓ㍈ࡣ㸿ᩥ
᭩సᡂຊ㸪㹀᝟ሗຊ㸪㹁ุ᩿࣭⾜ືຊࡢ⬟ຊᑻᗘ࡜ 
ࡢ⬟ຊせ⣲ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⾲ ࡜ྠᵝࡢෆᐜ࡜࡞ࡿ
ࡀ㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊ࡟ࡘ࠸࡚㸪㛤Ⓨຠᯝࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆㄞ
ࡳྲྀࢀࡿࠋ




ᅗ  ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ㸬

 ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢᕼᮃ࡜⌧ᐇ
ᅗ  ࡣ㸪ཷㅮ⪅ࡢᑵᴗຊ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚ᕼᮃࡍࡿ⬟ຊ࡜
㛤Ⓨ⤖ᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋิࡢᕥഃࡣ⬟ຊ㡯┠ࡢᕼᮃ㡰
఩ࡣᲬࢢࣛࣇ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥୗࡢ⬟ຊせ⣲ࡢ≧ἣ
ᑐᛂຊࡣཷㅮ⏕ࡀ㛤Ⓨࢆᕼᮃ㡰఩ࡀ ఩ࢆ♧ࡋ㸪ྑഃ
࡟ྥ࠿ࡗ࡚㡰఩ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྑഃ࡟࠶ࡿᖹᆒホ
ᐃ್ࡣ㸪ᑵᴗຊࡢ஦๓࣭஦ᚋㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢᕪ࡛ᢡࢀ
⥺ࢢࣛࣇ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ཷㅮ⪅ࡢᑵᴗຊ
㛤Ⓨࡢᕼᮃ㡰఩ࡣ㸪㹁ุ᩿࣭⾜ືຊ㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸪
㹀᝟ሗຊ࡛㸪㛤Ⓨ⤖ᯝࡣ㸪㸿ᩥ᭩సᡂຊ㸪㹁ุ᩿࣭⾜
ືຊ㸪㹀᝟ሗຊ࡛࠶ࡿࠋ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㹁ุ᩿࣭⾜ື
ຊࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪㛤Ⓨຠᯝࡣᐇឤ
࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸿ᩥ᭩సᡂຊࡣ㸪㛤Ⓨຠᯝࡀ┦ᑐⓗ࡟
ᐇឤࡋࡸࡍ࠸ࠋ㹀᝟ሗຊࡣ㸪┦ᑐⓗ࡟⬟ຊ㛤Ⓨᕼᮃࡣ
పࡃ㸪ຠᯝࡀᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ

ᅗ  ᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢᕼᮃ࡜⤖ᯝ㸬





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
 ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢホ౯ᑻᗘ
ཷㅮ⪅࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㛤ጞ๓࡟ᐇ᪋ࡋศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋศᯒࡢホ౯ᑻᗘ࡜ࡋ࡚㸪⫋ົ㐺ᛂᛶ࡛࠶ࡿ➨୍㒊
ࡣ㸪♫఍ⓗෆྥᛶ㸪ෆ┬ᛶ㸪㌟యάືᛶ㸪ᣢ⥆ᛶ㸪ៅ
㔜ᛶ㸪㐩ᡂពḧ㸪άືពḧ㸪ᩄឤᛶ㸪⮬㈐ᛶ㸪Ẽศ
ᛶ㸪⊂⮬ᛶ㸪⮬ಙᛶ㸪㧗ᥭᛶ㸪ࡢ㐺ᛂᛶࡢ  ࡘࡢᑻ
ᗘ࡛ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᛶ᱁㢮ᆺ࡛࠶ࡿ➨஧㒊ࡣ㸪
ᛶ᱁㢮ᆺ࡛㸪⯆࿡㛵ᚰࡢ᪉ྥ㸪ࡶࡢࡢぢ᪉㸪ุ᩿ࡢࡋ
࠿ࡓ㸪⎔ቃ࡬ࡢ᥋ࡋ࠿ࡓ㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ ࡘࡢᑻᗘ࡛ホ
౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢᵓ㐀

ᅗ  ࡣ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚⌧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋே㛫ࡢᛶ᱁ࡣᒙࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾
ࡾ㸪୰ᚰ࡜࡞ࡿ᰾࡟ࡣ⏕⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀ࡟࠶
ࡿ㑇ఏⓗ࡞ᒙ㸪ḟ࡟Ⓨ㐩ࡢ㐣⛬࡛ᙧᡂࡉࢀࡓᒙ㸪ࡑࡋ࡚
୍␒እഃࡢᒙ࡟ࡣ⌧ᅾ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚つᐃ
ࡉࢀࡿ⾜ືഴྥࡢᒙࡀ࠶ࡿࠋᑵᴗຊ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ᤵᴗィ⏬ࢆࡓ࡚ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࢆཧ⪃࡟
ཷㅮ⏕ࡢഴྥࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ᩍ⫱ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ᅗ  ࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕ࡢᵓ㐀㸬
ฟᡤ㸸ᑵ⫋ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍ ࠗ㹑㹎㹇ၥ㢟࠘ 
ụ⏣᭩ᗑ㸦 ᖺ㸧ࢆࡶ࡜࡟సᡂ
 㐺ᛶ᳨ᰝࡢ╔║Ⅼ
㐺ᛶ᳨ᰝࡢศᯒ࡜ࡋ࡚ᛶ᱁ࡢ≉Ⰽࡀ㸪ே㛫㛵ಀ࡟
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ᥇⏝άືࡢ╔║Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⌧ࡋࡓࡶ
ࡢࡀᅗ ࡛࠶ࡿࠋᮏᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢ➨ 
ࡢ╔║Ⅼࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜᝿ᐃࡋࡓせᅉ࡛࠶ࡿཷㅮ᫬Ⅼ
ࡢᛶ᱁㐺ᛶࢆᢕᥱ࡛࠶ࡿࠋ➨ ࡟㸪ཷ ㅮ᫬Ⅼࡢᛶ᱁㐺
ᛶ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀ㸪ཷ ㅮᲠᶒ⪅ࡢ᝿ᐃ࡛࠶ࡿࠋ➨ࡣ㸪
ᡂ㛗ࡢྍ⬟ᛶࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋㅮ⩏ࢆጞࡵࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪ୖグ࡟㏙࡭ࡓ  ࡘࡢ╔║Ⅼ࡟ὀ┠ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛㸪⬟ຊࡸ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚௙ᵝኚ᭦ࢆ㐺ᐅ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ





ฟᡤ㸸9RO ே஦࣭᥇⏝࡟⛉ᏛࡢどⅬࢆ᭹㒊Ὀᏹ
ᅗ  ᥇⏝άືࡢ╔║Ⅼ㸬㻌
㻌
 ཷㅮ᫬Ⅼ࡛ࡢᛶ᱁㐺ᛶࡢᢕᥱ㸦╔║Ⅼ 㸧

 ཷㅮ⪅ࡢ≉ᚩ
ᅗ ࡣ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚㸪ᮏᤵᴗࡢཷㅮ
⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ᕥࡣᮏᤵᴗࡢཷㅮ⏕ࠕ኱ྠ኱Ꮫ
㸦Q 㸧ࠖ㸪ྑࡣ㛵ᮾ࡟ᡤᅾࡍࡿ」ᩘࡢ⚾❧኱Ꮫ㸦௨ୗ
ࠕ㛵ᮾ⚾኱ 㸧ࠖ㸦Q 㸧࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱ྠ኱Ꮫࡣ㸪ᖺ࠿ࡽ ᖺࡢཷㅮ⏕㸪㛵ᮾ⚾
኱㸦ᩥ⣔Ꮫ㒊㸧ࡣ㸪ᖺ࠿ࡽ ᖺࡀᑵᴗຊ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕ኱ྠ኱Ꮫࠖ
࡜ࠕ㛵ᮾ⚾኱ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪ᕥグᣦᶆࡢᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢ
ᕪ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥิࡢᣦᶆ࡟࠶ࡿ㸦S㸧࠾ࡼࡧ
㸦S㸧ࡣ㸪ࡑࡢᕪࡀ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ኱ྠ኱Ꮫ ࡢࠖ⫋ົ㐺ᛂᛶࡣ㸪ࠕ♫఍ⓗෆྥᛶࠖ
ࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗ࡃ㸪ࠕᣢ⥆ᛶ ࠖࠕ㐩ᡂពḧ ࠖࠕάືពḧ ࠖࠕ⮬
ಙᛶࠖࡢࢫࢥ࢔ࡀప࠸ഴྥ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᛶ᱁㢮ᆺࡣ㸪ࠕ⯆࿡㛵ᚰࡢ᪉ྥࠖࡀప࠸ഴྥ
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᕪࡀ᭷ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿୖࠋ グࡢὀ┠
ࡍ࡭ࡁᣦᶆࡣ㸪ࠕᣢ⥆ᛶ ࠖࠕ㐩ᡂពḧ ࠖࠕάືពḧ ࠖࠕ⮬ಙ
ᛶ ࠖࡀపࡃ㸪ࠕ♫఍ⓗෆྥᛶ ࠖࡀ㧗࠸ഴྥ࡛࠶ࡿࠋ⾲ 
ࢆཧ⪃࡟኱ྠ኱Ꮫࡢཷㅮ⏕ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿ࡜㸪ࡘࡢࡇ
࡜࡟ᇳ╔࡞ࡃ㸪ど㔝ࡀᗈ࠸㸪⯆࿡⠊ᅖࡶᗈࡃᰂ㌾ᛶࡣ࠶
ࡿ௚㸪┠ᶆタᐃࣞ࣋ࣝࡀప࠸ഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡓࠋᤵᴗィ
⏬࡛ࡣ㸪⮬ࡽ⪃࠼ྲྀࡾ⤌ࡴෆᐜࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ୖ グ
ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼኱Ꮫࡢຮᙉࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᐇឤࡋ⫋ᴗព
㆑ࡸ࢟ࣕࣜ࢔࡟㛵ࢃࡿព㆑ྥୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐺ษ࡜ุ
᩿ࡋࡓࠋ






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

ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝẚ㍑ศᯒ
㸦኱ྠ኱Ꮫ࣭㛵ᮾ⚾኱㸧㸬

 ཷㅮ⪅࠾ࡼࡧᲠᶒ⪅ࡢ≉ᚩ
ᅗ  ࡣ㸪ᮏᤵᴗ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓཷㅮ⏕ࡢฟᖍ⪅ࡢᤵᴗᅇ
ᩘูࡢ᥎⛣ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⦪㍈ࡣཷㅮ⏕ࡢฟᖍேᩘ㸪ᶓ
㍈ࡣᕥ࠿ࡽᤵᴗࡢᅇᩘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟㸪 ྡ
ࡢཷㅮⓏ㘓࡛᭱⤊ࡢᲠᶒ⪅ࡣ㸪 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ


ᅗ  ฟᖍ⪅ᩘࡢ᥎⛣㸬

ᅗ  ࡣ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚㸪ᮏᤵᴗࡢ
Ⓩ㘓⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ᕥࡣཷㅮ⪅ࠕཷㅮ⪅
㸦Q 㸧ࠖ㸪ྑࡣㅮ⩏ࢆ㏵୰ᲠᶒࡋࡓࠕᲠᶒ⪅
㸦Q 㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆࠕཷㅮ⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕᲠᶒ⪅ 㸪ࠖᚑᒓኚ
ᩘࡣ㸪ᕥグᣦᶆࡢᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢᕪ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩏ࡢ
ཷㅮ࡜Რᶒ࡟㛵ಀࡍࡿ㐺ᛶ᳨ᰝᣦᶆࡢ ࡘ࡟㺀ᣢ⥆ᛶ㺁
ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᚓⅬࡀ㧗࠸ሙྜࡣ㸪ᚸ⪏ᙉࡃㅉࡵ࡞࠸Ẽ
ຊࡀ࠶ࡿࠋᕥิࡢᣦᶆ࡟࠾ࡅࡿཷㅮ⪅࡜Რᶒ⪅ࡢᕪࡀ
඲࡚ࡢ㡯┠࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᙅ࠸ุ᩿࡜
࡞ࡿࡀ㸪㺀ᣢ⥆ᛶ㺁࡛㸪ཷㅮ⪅࡜Რᶒ⪅ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜Რ
ᶒ⪅ࡀ  ࣏࢖ࣥࢺప࠸ࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕ㐩ᡂពḧ ࠖࠕάືពḧࠖࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ࡞࡝㸪┦ᑐⓗ
࡟⥅⥆ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿഴྥࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ


ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ㸬
㸦ཷㅮ⪅࣭Რᶒ⪅㸧

 ᡂ㛗ࡢྍ⬟ᛶࡢ᝿ᐃ㸦╔║Ⅼ 㸧

 ᐇ⦼⪅㸦฼┈ୖ఩⪅㸧ࡢ≉ᚩ
ᅗ  ࡣ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚㸪ᮏᤵᴗࡢ
ཷㅮ⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ᕥࡣཷㅮ⪅ࡢ࠺ࡕ฼┈ࡀ
 ෇௨ୖ࠶ࡗࡓୖ఩ ྡࠕ฼┈ୖ఩⪅㸦Q 㸧ࠖ㸪ྑ
ࡣୖ఩⪅௨እࠕୖ఩⪅௨እ㸦Q 㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ẚ㍑ศ
ᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪฼┈࡜ࡣᮏᤵᴗࡢ
᭱⤊ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ಶேࡀၟရࢆ௙ධࢀཷㅮ⪅㛫࡛㈍኎ࡋ
ࡓ኎ୖ࠿ࡽ኎ୖཎ౯ࡢᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⊂❧ኚᩘࢆ
ࠕ฼┈ୖ఩⪅ࠖ࠾ࡼࡧࠕୖ఩⪅௨እ 㸪ࠖᚑᒓኚᩘࡣ㸪
ᕥグᣦᶆࡢᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢᕪ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥิࡢᣦᶆ࡟
࠾ࡅࡿ฼┈ୖ఩⪅࡜ୖ఩⪅௨እࡢᕪࡀ඲࡚ࡢ㡯┠࡛⤫
ィⓗ࡟᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᙅ࠸ุ᩿࡜࡞ࡿࡀ㸪ࠕ฼┈
ୖ఩⪅ࠖࡢ⫋ົ㐺ᛂᛶࡣ㸪ࠕᣢ⥆ᛶ ࠖࠕ㐩ᡂពḧ ࠖࠕά
ືពḧ ࠖࠕᩄឤᛶࠖࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ᛶ᱁
㢮ᆺࡣ㸪ࠕࡶࡢࡢぢ᪉ ࠖࠕุ᩿ࡢ௙᪉ ࠖࠕ⎔ቃ࡬ࡢ᥋ࡋ
᪉ࠖࡀ┦ᑐⓗ࡟㧗࠸ഴྥ࡛࠶ࡿ࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ












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
ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ
㸦฼┈ୖ఩⪅࣭ୖ఩⪅௨እ㸧㸬

 ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿᑵᴗຊ㛤Ⓨࡢ≉ᚩ
ᅗ  ࡣ㸪ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝࡢᣦᶆࢆ⏝࠸࡚㸪ᮏᤵᴗࡢ
ཷㅮ⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟㸪ࠕᑵᴗຊ㛤Ⓨࠖ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᕥࡣᑵᴗຊࡢ஦๓࡜஦ᚋ࡟⮬
ᕫホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠸஦ᚋࡀ஦๓ࢆୖᅇࡿᑵᴗຊࡀࣉࣛࢫ㸪
ྑࡣୗᅇࡿ࣐࢖ࢼࢫ⊂❧ኚᩘࢆࠕᑵᴗຊ㸩 ࠖ࠾ࡼࡧ࣐࢖
ࢼࢫ࡜࡞ࡗࡓࠕᑵᴗຊ㸫 ࡟ࠖࡘ࠸࡚ẚ㍑ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑᒓኚᩘࡣ㸪ᕥグᣦᶆࡢᖹᆒࢫࢥ࢔ࡢᕪ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕥࡢᣦᶆ࡟࠾ࡅࡿཷㅮ⪅࡜Რᶒ⪅ࡢᕪࡀ
඲࡚ࡢ㡯┠࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᙅ࠸ุ᩿࡜
࡞ࡿࡀ㸪㈐௵⪅௨እ࡛ᖹᆒ್ࡢᕪࡀ㸦⾲୰ͤ༳㸧ㄆࡵࡽ
ࢀࡿࡢࡣ㸪ࠕ㹁≧ἣุ᩿ຊ 㸪ࠖࠕ㸿せⅬ࣓ࣔຊ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㸿
グ㘓సᡂຊ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ


ᅗ  ᛶ᱁㐺ᛶ᳨ᰝ࡟ࡼࡿศᯒ⤖ᯝ
㸦ᑵᴗຊࣉࣛࢫ࣭ᑵᴗຊ࣐࢖ࢼࢫ㸧㸬



 ⪃ ᐹ

 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ദ஦㈍኎ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ࡟
ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ホ౯ࢆ࠾ࡇ࡞࠸᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ᑵ
ᴗຊࡢᵓᡂ㡯┠࡜⬟ຊ㛤Ⓨ࡜ࡢ㛵㐃௜ࡅࢆ♧ࡋࡓࠋㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࡣ୺య⪅࡛࠶ࡿᮏேࡢᡂ㛗ពḧࢆ㧗ࡵࡿ᪉ἲ
࡛࠶ࡿࠋࠕ฼┈ୖ఩⪅ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㢧ⴭ࡞㛤Ⓨຠᯝࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓ୍᪉࡛㸪ཧຍ⪅ࡢከᩘࢆ༨ࡵࡿࠕ฼┈ୖ఩⪅
௨እ ࡢࠖ㛤Ⓨຠᯝࡀపࡃ㸪ࡑࡢ㛤Ⓨࡉࢀࡓ⬟ຊ㡯┠ࡣ㸪
せⅬ࣓ࣔຊ࡞࡝ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ㹎㹀㹊࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉ
ࢀࡓ᝟ሗ཰㞟ࡸ⾜ືࡢ⬟ຊ㛤Ⓨࡀᴟࡵ࡚ప࠿ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᮏேࡢពḧࢆ㧗ࡵࡿ᭦࡞ࡿᨵၿࡢᚲせࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪⬟ຊ㛤Ⓨࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㡯┠࠿ࡽ
ẁ㝵ⓗ࡟㛤Ⓨࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡃ᪉ἲࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵḟ
ᅇࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ௒ᚋࡢㅮ⩏࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪௒ᅇࡢㄢ㢟
ࢆࡶ࡜࡟ᐇ᪋᪉ἲࡢぢ┤ࡋࢆ࠾ࡇ࡞࠸㸪ຠᯝⓗ࡞ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
㸧ᑵ⫋ࢩࢫࢸ࣒◊✲఍㸦㸧㸬㹑㹎㹇ၥ㢟㸬ụ⏣᭩
ᗑ
㸧ゅ᪉ṇᖾ㸪ᯇᮧ┤ᶞ㸪ᖹ⏣ྐ᫛㸦㸧㸬ࠗ ᑵᴗຊ
⫱ᡂㄽ࠘
㸧ࢻࢼࣝࢻ࣭5࢘ࢵࢬ㸦㸧㸬3%/3UREOHP̺
EDVHG/HDUQLQJุ᩿̿⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿ୺యⓗᏛ⩦㸬
་Ꮫ᭩㝔
㸧Ἑྜሿ㸦㸧㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛࡞ࡐᏛ⏕
ࡀᡂ㛗ࡍࡿࡢ࠿̿⤒῭⣔࣭ᕤᏛ⣔ࡢ඲ᅜ኱Ꮫㄪᰝ࠿
ࡽࡳ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜㸬ᮾಙᇽ
㸧Ἑྜሿ㸦㸧㸬ࠕᏛࡧࠖࡢ㉁ࢆಖドࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ̿ᖺ㛫ࡢ඲ᅜ኱Ꮫㄪᰝ࠿ࡽ㸬ᮾಙᇽ


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